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 Penelitian ini memiliki 3 tujuan. 1) Mendeskripsikan bentuk tindak 
kesantunan komisif pada iklan kendaraan bermotor di wilayah Surakarta. 2) 
Mendeskripsikan skala kesantunan bahasa pada iklan kendaraan bermotor di 
wilayah Surakarta. 3) Mendeskripsikan strategi tindak kesantunan komisif pada 
iklan kendaraan bermotor di wilayah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
iklan-iklan kendaraan bermotor di jalan-jalan wilayah Surakarta. Data penelitian 
ini berupa tuturan pada iklan kendaraan bermotor yang mengandung tindak 
kesantunan komisif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode simak, catat, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah 
metode agih dengan teknik baca markah dan metode padan pragmatis, alat 
penentunya yaitu mitra tutur. Hasil penelitian ini yaitu 1) Bentuk tindak 
kesantunan komisif  pada iklan kendaraan bermotor di wilayah Surakarta meliputi 
tindak kesantunan komisif menawarkan sebanyak 10 data dan tindak kesantunan 
menjanjikan sebanyak 10 data. Tindak kesantunan menawarkan dikelompokkan 
menjadi tiga yaitu tindak kesantunan komisif menawarkan sepeda motor sebanyak 
8 data, tindak kesantunan komisif menawarkan mobil sebanyak 1 data, dan tindak 
kesantunan komisif menawarkan truk sebanyak 1 data, sedangkan tindak 
kesantunan komisif menjanjikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu tindak 
kesantunan menjanjikan sepeda motor sebanyak 5 data, tindak kesantunan 
menjanjikan mobil sebanyak 3 data, dan tindak kesantunan truk sebanyak 2 data. 
2) Skala kesantunan bahasa pada iklan kendaraan bermotor meliputi skala untung-
rugi sebanyak 8 data, skala kemanasukaan sebanyak 9 data, 
dan skala ketaklangsungan sebanyak 3 data. 3) Strategi dalam penelitian ini 
ditemukan tindak kesantunan komisif langsung menawarkan sepeda motor 
sebanyak 8 data dengan modus ajakan, tindak kesantunan komisif langsung 
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menawarkan mobil sebanyak 1 data dengan modus ajakan, dan tindak kesantunan 
komisif menawarkan langsung truk sebanyak 1 data dengan modus ajakan, 
sedangkan tindak kesantunan komisif tidak langsung menjanjikan sepeda motor 
sebanyak 5 data dengan modus ajakan, tindak kesantunan komisif tidak langsung 
menjanjikan mobil sebanyak 3 data dengan modus ajakan, dan tindak kesantunan 
komisif tidak langsung menjanjikan sebanyak 2 data dengan modus ajakan. 
 
Kata kunci: pragmatik, bentuk tindak kesantunan komisif, skala kesantunan, dan  
strategi tindak kesantunan komisif 
